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Resum
En una primera part de caire històric, l’autor ressegueix el camí que va portar des de la concepció 
analítica de l’acte de fe fins a la seva superació en la concepció sintètica en el concili Vaticà II. En una 
segona part, més sistemàtica, s’ofereix una proposta d’articulació de la teologia de la fe, que integri 
aspectes potser no prou atesos en una primera recepció del concili, atenent a sis dimensions: la 
fiducial, la cognitiva, l’eclesial, la sacramental, l’operativa, i la comunicativa. Es complementa la pro-
posta indicant també elements transversals com el pneumatològic i l’escatològic, el paper dels factors 
supraracionals i la possibilitat de fe més enllà de l’àmbit eclesial explícit. Acaba amb indicacions de 
cara a alguns dels principals reptes actuals en la transmissió de la fe. 
Paraules clau: Fe-confiança, fe-coneixement, fe-eclesial, fe-sagrament, fe-coactivitat-amb-Crist, fe-
anunci. 
Abstract 
Starting with historical considerations, the author traces the steps in the path that led from the ana-
lytical conception of the act of faith to its replacement in the synthetic conception in the Second Vatican 
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Council. The second part of the article, which is more systematic, goes on to suggest a way of articu-
lating the theology of faith which integrates aspects that were perhaps not sufficiently present in the 
early days of Vatican II. These belong to six areas: faith, cognitive, ecclesial, sacramental, operational 
and communicative. The suggestion is complemented by a consideration of intersecting areas such as 
pneumatological and eschatological, the role of superational factors and the possibility of faith beyond 
the explicitly ecclesial context. The study concludes with some pointers to some of the main chal-
lenges faced today in the transmission of faith.
Keywords: faith-trust, faith-knowledge, faith-church, faith-sacrament, faith-collaboration-with-Christ, 
faith-proclamation.
La recepció, per part de l’interlocutor humà, de la revelació, entesa com a 
Paraula de Déu, es coneix en la tradició bíblica com l’acte personal que ano-
menem fe. Revelació i fe són realitats correlatives, que solament s’entenen 
l’una des de l’altra. La revelació apareix sempre en la fe, i la fe neix sempre de 
la revelació. Tanmateix, en la història de la reflexió teològica sobre la fe s’ha 
donat l’inevitable procés d’una certa sofisticació tècnica, pròpia de tota disci-
plina que acumula tensions, disputes i resolucions al preu d’una major preci-
sió conceptual, encara que sempre al servei del fet sempre inèdit i sorprenent 
de l’experiència de la recepció humana de la revelació.
 En aquesta història de la teologia de la fe el Concili Vaticà II (1962-1965) 
ha suposat un moment de síntesi i de superació d’antics plantejaments. En 
aquest article s’intenta, en primer lloc, de resumir el fil argumental que va 
conduir fins a la síntesis del Concili Vaticà II. En un segon moment s’exposa 
una proposta sistemàtica sobre com articular les diverses dimensions consti-
tutives de la fe. Finalment s’encaren alguns dels reptes actuals relacionats 
amb la transmissió de la fe.1
1.  El discurs que a continuació es desenvolupa s’adreça preferentment al món acadèmic teolò-
gic, i, com a tal, pressuposa l’experiència de la revelació acollida amb fe. No és, per tant, la 
seva fi nalitat ajudar directament a aquells que es poden trobar en una situació de recerca de 
la fe, sinó aportar en l’àmbit del debat acadèmic una recapitulació del camí fet en el Concili 
Vaticà II i un aclariment conceptual pel que fa a l’exposició dels diversos elements que formen 
part de l’experiència primigènia de la fe cristiana. Aquest aclariment conceptual sí que està 
fet amb la intenció de tenir més en compte tots els registres que cal activar en la pràctica per 
a afavorir la vivència i la transmissió de la fe.
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PRIMERA PART 
L’EVOLUCIÓ DE LA TEOLOGIA DE L’ACTE DE FE 
FINS AL VATICÀ II I EN L’IMMEDIAT POSTCONCILI
1. INTRODUCCIÓ
1.1. La correlació entre revelació i fe a la llum del Vaticà II
Si el Concili Vaticà II va suposar una evolució en la manera de comprendre la 
revelació, també correlativament va suposar un canvi en la manera d’enten-
dre la fe com a resposta a la revelació. En efecte, si la revelació era redesco-
berta més com una autocomunicació personal de Déu que no pas com un 
conjunt de doctrines proposades a l’acceptació intel·lectual del receptor, 
també la fe va experimentar una comprensió més integral en ser percebuda 
correlativament com la resposta de tota la persona del creient a l’oferta de 
comunió i vida per part de Déu.
1.2. El text nuclear del Vaticà II sobre la fe, expressat en la Constitució Dogmà-
tica sobre la Divina Revelació, núm. 5: 
Al Déu que es revela cal retre-li l’obediència de la fe (Rm 16,26; cf. Rm 1,5; Co 10,5-
6), mitjançant la qual l’home es confia tot sencer i lliurement a Déu, oferint «l’ho-
menatge de l’enteniment i de la voluntat al Déu que es revela»,2 i acceptant volun-
tàriament la revelació que d’ell hem rebut. Per a poder confessar aquesta fe cal la 
gràcia de Déu, que arriba la primera i ens ajuda, i cal l’auxili interior de l’Esperit 
Sant, que mou el cor i el converteix a Déu, que obre els ulls de la intel·ligència i 
dóna «a tothom la suavitat per a acceptar i creure la veritat»3. I per tal que la com-
prensió de la revelació sigui cada vegada més profunda, el mateix Esperit Sant 
perfecciona constantment la fe per mitjà dels seus dons.
Aquesta tesi sobre la fe, breu i concentrada, fou aprovada, juntament amb 
tot el document sobre la revelació, el 18 de novembre de 1965, ja a les darre-
ries del Concili Vaticà II i després d’àrdues discussions i tensos debats. Supo-
sava la recepció en el magisteri de l’Església d’una manera d’entendre la fe 
2.  Conc. Vat. I, Const. Dogm. De fi de catolica, Dei Filius, cap. 3: D 1789 (3008).
3.  Conc. Araus. II, can 7: D 180 (377); Conc. Vat. I, cap. 3: D 1791 (3005).
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que —recuperant antics plantejaments bíblics, patrístics i medievals— havia 
anat madurant en la primera meitat del segle XX. Aquesta comportava la supe-
ració de l’explicació de tipus neoescolàstic que havia dominat en els manuals 
de teologia de normal circulació en els seminaris i facultats de teologia catò-
liques fins al Vaticà II. Veiem, ni que sigui breument, la història d’aquesta 
qüestió.4 
2. L’ANÀLISI DE L’ACTE DE FE 
2.1. La concepció analítica de l’acte de fe com a concepció dominant en la teo-
logia neoescolàstica
En efecte, en la manera dominant d’explicar l’acte de fe en el món acadèmic 
catòlic preconciliar hi convergien dues motivacions. Per una banda la preocu-
pació per a mostrar la naturalesa racional i intel·ligent de la fe enfront de la 
deriva subjectivista, a les primeries amb el nominalisme d’Ockam, i, més tard, 
amb el fideisme luterà; i per una altra banda la reivindicació del caràcter gra-
tuït i, per tant, sobrenatural de la fe com a do no accessible al mer esforç 
humà. 
Aquestes dues preocupacions de la manera catòlica més comuna de pensar 
l’acte de fe durant els darrers tres-cents anys van propiciar una explicació del 
dit acte en dos temps: en un primer moment hi intervé la raó humana —natu-
ral—, que davant els motius externs de credibilitat com són els miracles que 
va fer Jesús, les profecies acomplertes en Ell, el testimoni dels sants, la perdu-
rabilitat de l’Església catòlica i la coherència del credo com a sistema doctri-
nal, porta a una primera adhesió intel·lectual que, en principi, seria accessible 
a tota persona que uses bé la seva raó. En un segon moment, l’acció interna de 
la gràcia, la moció gratuïta de l’Esperit Sant, donaria aquell plus d’escalf i de 
convicció i certesa interna que constituiria el moll de l’os gratuït de la fe i que 
permet de viure-la com una relació de confiança amb un Déu personal. 
Amb molts matisos i amb totes les discussions d’escola pròpies dels esco-
làstics, aquesta ara, grosso modo, és la manera consolidada d’explicar la fe 
com acceptació de la revelació de Déu. Repetim-ho: hi dominava un fort 
accent, posat en la dimensió intel·lectual de la fe i una concepció en dos 
4.  Per altres referències a la fe en els documents conciliars vegeu, entre altres: DV 6, 10; LG 12, 
17, 48; GS 11, 15, 18, 62; LG 48; UR 6; AG 5, 13; PO 4; DH 10, 11, 14.
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temps com a manera de poder pensar la gratuïtat de la intervenció de Déu en 
l’acte de fe. 
Val a dir que aquesta teologia de la fe es corresponia amb la noció domi-
nant de la revelació com a ensenyament d’un cos doctrinal més que no pas 
com a acció comunicativa personal per part de Deu. També hi jugava òbvia-
ment una antropologia de fons que pivotava sobre la concepció de l’ésser 
humà com a animal racional, de manera que allò que fos la fe havia d’assen-
tar-se essencialment sobre la capacitat cognoscitiva de la persona. La supera-
ció d’aquest plantejament dualista va suposa una lenta maduració vers la 
concepció sintètica de l’acte de fe que s’assumirà en el Concili Vaticà II.
2.2. L’aportació pionera de Maurice Blondel (1861-1949)
Efectivament, una lenta però decidida maduració dels esquemes mentals teolò-
gics i filosòfics va permetre al llarg de la primera meitat del segle XX d’arribar a 
la formulació que finalment va ser majoritària en el Vaticà II. La primera onada 
d’aquesta renovació la va suposar la tesi doctoral madurada durant dotze anys 
que un jove, Maurice Blondel, va presentar en la Sorbona de París l’any 1893. 
L’action5 constituïa un nou plantejament tant de l’antropologia subjacent al 
pensament escolàstic com de la manera de concebre la relació entre realitat 
natural i realitat sobrenatural. La llarga i complexa obra del filòsof de l’acció, 
en relació al tema que ens ocupa, suposava una doble reiniciació. 
Per una banda proposava una concepció antropològica segons la qual la 
intel·ligència racional té la seva arrel en un moment anterior a l’expressió 
reflexiva: el coneixement en viu que el subjecte té quan pren decisions i actua. 
Blondel sostenia un existencialisme avant la lettre segons el qual la filosofia és 
sempre un coneixement de segon grau respecte del coneixement vinculat a 
l’experiència viva. D’altra banda, aquesta manera de considerar la relació 
entre teoria i experiència, aplicada a un examen atent i exhaustiu de l’acció 
humana, el portava a postular la tesi que el dinamisme de l’acció humana —la 
volonté voulante o voluntat que vol— no queda mai metafísicament sadollat 
amb els continguts —la volontée voulue o voluntat volguda en cada exercici 
concret de la voluntat—. De manera que, amb tot rigor filosòfic, es pot afir-
mar que el dinamisme del voler humà apunta per si mateix a un «objecte» 
5.  M. BLONDEL, L’action. Essai d’une critique de la vie et d’une science de la practique (1893), París, 
PUF 31973. Traducció al castellà: La acción (1893). Ensayo de una crítica de la vida y de una 
ciencia de la práctica, Madrid: BAC 1996.
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indeterminat exterior a la cadena d’objectes immanents, és a dir, a una reali-
tat «sobrenatural» com a l’única que pot satisfer la fam metafísica del desig 
humà. 
Cal aclarir que Blondel —en contra del que molts li van atribuir— no feia, 
de cap manera, una deducció racional del contingut de la revelació cristiana 
sobrenatural i gratuïta, sinó que solament es limitava a dir que des de la raó 
apareix la necessitat teòrica d’afirmar que si mai el dinamisme de la voluntat 
humana ha de tenir una realització plena, aquesta tan sols podrà venir de fora 
d’ella mateixa. Blondel, usant amb rigor l’anàlisi racional de l’acció humana, 
no arriba al Deu cristià, sinó, únicament, a una noció teòrica d’un sobrenatu-
ral indeterminat. 
Amb aquestes noves bases filosòfiques Blondel obria la porta al que seria 
el plantejament de la nova apologètica, més endavant anomenada teologia 
fonamental: la revelació cristiana, quan arriba en la seva concreció històrica, 
no cau com un aeròlit del cel sense cap punt de contacte amb el subjecte 
humà, ni és primàriament una fórmula doctrinal proposada a l’acceptació 
intel·lectual del mateix subjecte, sinó que, en certa manera, ve a respondre, 
tot i que sobreabundantment, a un desig amagat de la persona. La seva recep-
ció no afecta solament la intel·ligència en un acte reflex, sinó la totalitat de la 
persona, de manera que l’acceptació de la revelació serà l’acompliment del 
dinamisme de la voluntat i de la intel·ligència conjuntament.
Amb l’aportació filosòfica i apologètica de Blondel es comença a desmun-
tar la concepció analítica de l’acte de fe en dos temps: la persona quan accep-
ta la revelació cristiana no separa un moment racional fred, en què sols actua 
la raó analítica, d’un altre moment on experimenta una certesa moral interior, 
sinó que la percepció de la veritat revelada és alhora obra de la voluntat i de 
la intel·ligència en acció; es tracta d’una opció fonamental que engloba sintè-
ticament tota la persona del creient. 
2.3. La secreta herència de Maurice Blondel en la teologia de l’acte de fe de la 
primera meitat del segle XX
Tot i que l’aportació de Blondel va ser rebuda amb fortes crítiques, tant per 
part dels filòsofs kantians com dels teòlegs escolàstics, el cert es que el seu 
plantejament es va anar obrint camí. I es així com la majoria de teòlegs catò-
lics de la primera meitat del segle XX van poder anar avançant sobre el fona-
ment, explícitament o implícitament reconegut, de l’obra cabdal del filòsof de 
l’acció.
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Ja a inicis del segle XX el jove jesuïta P. Rousselot, que havia conegut l’obra 
de Blondel a través del seu company, també jesuïta, A. Valensin, va fer una 
relectura de la fe en sant Tomàs en què apareixia l’expressió els ulls de la fe, i 
on la fe no era contemplada com un exercici fred de la intel·ligència i que en 
un segon moment rebria l’escalf de l’Esperit, sinó que la mateixa intel·ligència 
era activada o prolongada per la llum de l’Esperit Sant. 
A Bèlgica J. Maréchal farà una gran aportació de tipus metafísic, també 
influït per la lectura de L’action (1893) de Blondel. I fill intel·lectual de 
Marechal serà Karl Rahner, que aplicarà a l’anàlisi de la intel·ligència humana 
la dialèctica que Blondel va aplicar a l’anàlisi de la voluntat. Blondel i Rahner 
mantenen projectes molt semblants: mostrar l’obertura «natural» de la volun-
tat (Blondel) i de la intel·ligència (Rahner) a la realitat d’una revelació sobre-
natural que si ve no pot ser exigida per la naturalesa humana sí que és secre-
tament esperada per ella.
 Un altre gran teòleg del segle XX, Henri de Lubac, estimulat també per 
L’action va proposar una relectura de sant Tomàs redescobrint el tema del 
«desig natural de veure Déu» en el gran teòleg del segle XIII, tal com exposa en 
el seu no poc conflictiu llibre Sobrenatural.6 Una altra volta de rosca a la supe-
ració de la concepció analítica de l’acte de fe.
2.4. L’aportació de Juan Alfaro a la teologia de la fe S.I. 
Diversos corrents de vida, d’investigació i de docència van concórrer en 
aquesta llarga i lenta maduració que va portar a substituir la concepció ana-
lítica per la concepció sintètica de l’acte de fe expressada clarament en el 
núm. 5 de la Dei Verbum. La nova síntesi va ser també exigida per la profunda 
renovació que es va donar en els estudis bíblics, patrístics, litúrgics, teològics 
i ecumènics que van precedir i que van succeir el Concili Vaticà II. 
Pel que fa a l’important filó dels estudis bíblics, cal destacar la decisiva 
aportació del jesuïta navarrès Juan Alfaro († 1993) —a qui vaig poder seguir 
en les seves classes sobre Transcendència i immanencia de la gràcia durant el 
curs 1972-73 en la Universitat Gregoriana de Roma—. Alfaro va ser un dels 
primers teòlegs catòlics a començar la seva reflexió sistemàtica sobre la fe, 
dedicant un ampli i detallat apartat a la fonamentació i reflexió bíblica sobre 
la fe. 
6.  H. de LUBAC, Surnaturel, Paris: Aubier-Montagne 1946.
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A partir dels seus estudis, Alfaro reprèn la perspectiva dels Pares i de la 
teologia medieval, i des de l’estudi del Nou Testament, particularment dels 
escrits joànics i paulins, recupera per al nostre temps la connexió entre encar-
nació, revelació i salvació obrades per Déu a través de Crist, i, per tant, el 
caràcter cristocèntric de la fe. Gràcies als seus estudis sobre la fórmula pis-
teuein amb datiu, característica dels escrits joànics, d’una manera innovadora 
el P. Alfaro subratlla respecte de la teologia de la seva època la transferència 
de la fórmula creure a Déu per creure a Crist. Aquesta transferència és un dels 
elements nuclears sobre els quals es recolza per a fonamentar: a) que el testi-
moni diví o el motiu de la fe és creure a Crist i per Crist creure a Déu; b) que la 
qüestió de l’estructura interna de la fe o analysis fidei troba la seva solució en 
la unitat del creure a Crist (pisteuein amb datiu) i creure en Crist (pisteuein 
amb la preposició eis que significa en i vers, amb tot el sentit dinàmic que 
aquests preposicions confereixen a l’acte de creure).
Alfaro també va col·laborar a deixar ben assentat el caràcter sintètic, uni-
tari i indivís de l’acte de fe, tot i que en ell hi concorrin diversos elements que 
es poden distingir en la reflexió teològica però que no es poden separar en la 
realitat. Especialment és remarcable en Alfaro, com en altres autors que coin-
cideixen amb ell, la concepció de la intervenció de la gràcia en l’acte de fe com 
a crida, atracció i il·luminació externa i interna que Déu suscita en la persona 
a través de l’Esperit Sant per tal que la persona pugui adherir-se a Crist, fona-
ment, centre i fi de la fe, i assentir a la seva Paraula. La gràcia, segons aquest 
corrent d’autors, aquí representats pel gran teòleg navarrès, no arriba en un 
segon moment respecte d’un previ acte d’assentiment intel·lectual merament 
natural o humà, sinó que la gràcia eleva i transforma l’estructura cognitiva, 
volitiva i afectiva a través de l’interior instinctus i de la Lumen fidei.7 
2.5. Evolució posterior de la teologia de l’acte de fe 
 
Dins aquest nou plantejament o concepció sintètica de l’acte de fe es van des-
envolupar, òbviament, diferències d’escola, segons s’accentués més l’element 
intel·lectual o el volitiu. Així, Alfaro i Rahner accentuaven el paper de la intel-
ligència, mentre von Balthasar emfatitzava la via volitiva i estètica. Però la 
posició fonamental era ja consensuada per tots: l’acte de fe es realitza com un 
7.  Cfr. M. A. CRIADO, La fe. La teología de Juan Alfaro, Salamanca: Secretariado Trinitario 2012. 
Es tracta d’una tesi doctoral defensada en la Universitat Gregoriana de Roma i dirigida pel 
professor S. Pié-Ninot.
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acte sintètic i unitari sota l’acció de l’Esperit Sant que afecta la intel·ligència, 
la voluntat i l’afectivitat. De manera, aquesta és la teologia de l’acte de fe que 
s’ha ensenyat i transmès en la nostra Facultat de Teologia de Catalunya.8 
SEGONA PART
UNA EXPOSICIÓ SISTEMÀTICA DE LA TEOLOGIA DE LA FE 
AMB FIDELITAT CREATIVA A L’ENSENYAMENT DE VATICÀ II
1. LES SIS DIMENSIONS CONSTITUTIVES DE LA FE CRISTIANA 
Tenint present la renovació teològica propiciada pel Concili Vaticà II, les diver-
ses aportacions dels teòlegs i l’experiència acumulada en tots aquests anys, 
gràcies a l’acció pastoral compartida amb companys preveres, diaques, reli-
giosos, religioses i multitud de cristians laics a les parròquies, comunitats, 
asso ciacions i moviments, és possible i convenient assajar una proposta d’arti-
culació sistemàtica dels elements constitutius de la fe, amb la finalitat de reca-
pitular, per una banda, el bo i millor de l’experiència verificada a l’entorn d’allò 
que és essencial en la fe cristiana, i, per l’altra, de projectar llum sobre aquells 
punts que mereixen una especial atenció de cara als grans reptes de futur pel 
que fa a la transmissió d’aquesta mateixa fe a les noves generacions. 
Tot intent de sistematització té per força els seus límits. Com bé diu el 
papa Francesc en Evangelii Gaudium (pp. 231-233), la realitat és més gran que 
la idea. És a dir, els nostres conceptes i els nostres esquemes teològics mai no 
podran expressar exhaustivament la riquesa del que en la pràctica és una 
síntesi viva, en aquest cas, l’acte de fe. Però, per una altra banda no tenim cap 
altra manera d’intentar copsar la riquesa de la realitat i de potenciar-la cor-
rectament si no és a través de conceptes i esquemes que, encara que sigui 
aproximadament, ens permetin d’operar reflexivament sobre la realitat.
 Conscient d’aquesta limitació, però amb voluntat de síntesi i d’integrar 
aspectes que potser en una primera recepció del Concili Vaticà II va costar 
articular d’una manera més integral, ofereixo el següent esquema. Es basa en 
una presentació de la fe en sis elements que cal entendre en una constant 
8.  Valgui la referència agraïda als mestres de diverses generacions de preveres i laics: Josep M. 
Rovira Belloso, Vicenç M. Capdevila, i Evangelista Vilanova entre altres.
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interrelació entre ells, com després exposaré amb l’ajuda d’una taula sinòpti-
ca. Veiem primer l’enunciat per separat de cada un d’aquest sis elements.
1.1. La fe-confiança 
Es tracta d’aquella característica que tipifica la fe cristiana com a acceptació 
personal de l’esdeveniment autocomunicatiu de Déu en la història humana, és 
a dir, la confiança en l’autocomunicació personal de Déu en Jesucrist per l’Es-
perit Sant (tal com apareix en DV 2). Per a dir-ho amb paraules breus i clares 
de la darrera encíclica papal sobre la fe: «La fe és la resposta a una Paraula 
que interpel·la personalment, a un Tu que ens crida pel nostre nom.» (LF, 8). 
Ens referim, en aquest primer aspecte, a la fe amb la qual es creu, fides qua 
creditur. Dit també amb la precisió de la llengua llatina i en la fórmula clàssi-
ca dels manuals de teologia fonamental, es tracta de remarcar el subjecte en 
qui es confia, indicat amb datiu: credere Deo (creure a Déu), o credere Christo 
(creure a Crist).9 I si anem a la versió original en llengua grega dels Evangelis, 
aquesta dimensió de la fe respon al creure en Jesucrist en el sentit explicitat 
per la fórmula pisteuein amb datiu de l’Evangeli de Joan: creure a Jesucrist, 
fiar-se de Jesucrist, i, a través d’Ell, creure en Déu Pare per l’acció de l’Esperit 
Sant (vegeu el text de referència DV 5).10 
En l’ordre de la gènesi de l’acte de fe, val a dir que aquesta dimensió de la 
fe és la primera que s’activa com a resposta al testimoni de vida dels cristians 
i a l’anunci joiós del Crist ressuscitat —el kerigma apostòlic— que té la capa-
citat de provocar en el receptor, precisament, aquesta primera adhesió perso-
nal a Jesucrist, la conversió del cor i el penediment del pecat. 
Tot i amb això, ens hem d’afanyar a precisar que aquesta primera fe-con-
fiança no és mai una confiança cega, sinó que, com a resposta a una interpel-
lació personal, inclou un contingut intel·ligent: el gest de recolzar-se en un Tu, 
la confiança en una persona històrica real, Jesús de Nazaret, a qui s’accepta 
com a persona vivent mediadora de la relació amb Déu. L’alimentació i el 
creixement d’aquesta fe inicial portarà de seguida al desplegament de la sego-
na dimensió de la fe, la fe-coneixement. 
A redós del recentment celebrat Any de la Fe (2012-2013), i en referència 
al Catecisme de l’Església Catòlica —en el vintè aniversari de la seva promul-
9.  S. PIÉ-NINOT, La teología fundamental, Salamanca: Secretariado Trinitario 72009, 188-192. 
Vegeu també en aquest mateix article 2.4. L’aportació de Juan Alfaro.
10.  Cfr. M. A. CRIADO, La fe. La teología de Juan Alfaro, pp. 107-113.
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gació— podem dir que aquesta primera dimensió de la fe és la que s’expressa 
i s’alimenta especialment en la pregària personal i de grup, i que, per tant, 
correspon, grosso modo, a la quarta part del dit catecisme: Com preguem?
1.2. La fe-coneixement 
Es tracta d’aquella dimensió de la fe entesa com a acceptació intel·lectual del 
contingut de la revelació. És l’aspecte de la fe, correlatiu a la noció de revela-
ció que havia emfatitzat el Concili Vaticà I: la revelació com a conjunt de 
veritats revelades en el sentit de «ensenyades» per Déu i que es troben conden-
sades en els articles del Credo, com també recull el Vaticà II (DV 6).
Tècnicament parlant, és la fides quae creditur: la fe que és creguda com a 
contingut intel·lectual. És la fe que el papa Benet XVI ens va animar a apro-
fundir durant aquell Any de la Fe, tot i que ell mateix advertia que el contingut 
cregut i l’acte per la qual es creu van íntimament units. I si ens referim al 
Catecisme de l’Església Catòlica (1992), aquesta segona dimensió de la fe cris-
tiana es correspon a la primera part: Què creiem?
Aquesta dimensió, pròpiament intel·lectual o intel·lectiva de la fe cristiana, 
té la seva expressió paradigmàtica en el dogma formulat en el Credo niceno-
constantinopolità (anys 325 i 381).
1.3. La fe-eclesial
A aquesta tercera característica de la fe s’hi va prestar menys atenció durant la 
primera recepció del Vaticà II. En efecte, per un moviment pendular, en part 
comprensible, amplis sectors eclesials van prestar més atenció a l’assumpció 
d’aquells valors de la modernitat que el catolicisme preconciliar havia mirat 
amb recel, com és ara, l’acte de fe en allò que té d’opció personal (fe-confiança) 
i les seves conseqüències de cara al compromís transformador de la societat en 
la línia marcada per Gaudium et Spes (fe-acció-transformadora).
El teòleg Joseph Ratzinger —després papa Benet XVI— va explicitar sem-
pre en el seu magisteri la dimensió eclesial de la fe. De fet, l’enunciat La forma 
eclesial de la fe el trobem com a títol del segon capítol de la seva primerenca 
Introducció al cristianisme (1968)11 i també com a enunciat del núm. 22 de la 
darrera encíclica Lumen Fidei (2013), escrita a quatre mans amb el papa 
11.  J. RATZINGER, Introducción al cristianismo, Salamanca: Sígueme 41979, 59-76.
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Francesc. Efectivament, en Lumen Fidei són molt abundants les referències a 
la dimensió eclesial de la fe. 
La fe té una configuració necessàriament eclesial, es confessa dins el cos de Crist, 
com a comunió real dels creients (LF 22). 
El passat de la fe, aquell acte d’amor de Jesús, que ha fet germinar en el món una 
vida nova, ens arriba en la memòria d’altres, de testimonis, conservat viu en aquell 
subjecte únic de memòria que és l’Església. L’Església és una mare que ens ensenya 
a parlar el llenguatge de la fe (LF 38). 
 
1.4. La fe-sagrament 
Una altra dimensió de la fe cristiana molt estretament relacionada amb l’an-
terior i que també va quedar en certa manera a l’ombra en la primera recepció 
del Vaticà II per part de sectors eclesials més atents a la dimensió existencial 
i operativa de la fe, és la que afecta l’articulació entre la fe i els sagraments, 
entre la fe cristiana i la seva expressió i alimentació litúrgica. En tenim una 
formulació molt precisa en l’esmentada encíclica sobre la fe:
Per a transmetre un contingut merament doctrinal, una idea, potser seria suficient 
un llibre, o la reproducció d’un missatge oral. Però el que es comunica en l’Esglé-
sia, el que es transmet en la seva Tradició viva, és la llum nova que neix del troba-
ment amb el Déu viu, una llum que toca la persona en el seu centre, en el cor, 
implicant la seva ment, la seva voluntat i la seva afectivitat, obrint-la a relacions 
vives en la comunió amb Déu i amb els altres. Per a transmetre aquesta riquesa hi 
ha un mitjà particular, que posa en joc tota la persona, cos, esperit, interioritat i 
relacions. Aquest mitjà són els sagraments, celebrats en la litúrgia de l’Església 
(LF 40).
He observat al llarg d’anys de converses amb preveres i laics formats en 
una teologia dels sagraments preconciliars —teologia que explicava l’eficàcia 
dels sagraments per a comunicar la gràcia de Déu a partir d’una filosofia aris-
totèlica, allunyada de les categories bíbliques i patrístiques de memorial i de 
sagrament—12 que els resulta ben difícil de tornar a pensar amb categories 
realistes (no necessàriament escolàstiques) l’eficàcia dels sagraments. 
12.  L’expressió típica consisteix a afi rmar que els sagraments confereixen la gràcia de Déu ex 
opere operato, per la mateixa acció obrada. 
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Personalment he trobat una manera d’explicar aquest realisme de l’eficà-
cia dels sagraments, segons la comprensió catòlica, en la filosofia de l’acció 
del ja esmentat Maurice Blondel. Es tracta d’una metafísica de l’acció que, 
atenta a la diferència ontològica entre Déu i l’ésser humà, no contempla la 
possibilitat d’arribar a Déu per una prolongació del pensament ni per una 
prolongació del sentiment. Tan sols una acció que sigui com una «mort» de 
l’home pot fer possible l’entrada de Déu com a Déu en la criatura humana.
Solament una acció enterament gratuïta —no productiva— que vingui 
ordenada a l’ésser humà des de fora d’ell mateix, per l’autoritat de Déu, i que 
ell assumeixi obedientment, passivament, podrà propiciar l’entrada personal 
de Déu en la criatura. Aquesta acció obediencial és el sagrament cristià. Una 
sòlida tesi doctoral de Mario Antonelli, defensada en la Universitat Gregoria-
na de Roma i dirigida per un dels experts en Blondel, el P. Henrici, desenvo-
lupa amb tot rigor i fonament aquest plantejament que aquí no podem deta-
llar més.13 
Trobem aquí una fe-acció-passiva-obediencial com a recepció corporal i 
integral —personal i comunitària— de la prolongació de la revelació de Déu 
en l’acció litúrgica (cf. DV 8). Es tracta d’aquella dimensió de la fe que expres-
sem i alimentem eclesialment en la celebració viva dels sagraments. En el 
Catecisme de l’Església Catòlica, correspon a la segona part: Què celebrem? 
1.5. La fe-coactivitat amb Crist 
Aquesta cinquena dimensió de la fe cristiana va ser en certa manera la més 
valorada en la primera recepció del Concili Vaticà II en amplis sectors ecle-
sials: la dimensió pràctica i operativa de la fe, la fe com a compromís en la 
transformació del món. L’entusiasme del primer postconcili per aquesta 
dimensió, redescoberta a casa nostra en el context de la lluita per les llibertats 
en la darrera dècada de la dictadura franquista (1965-1975) ens portava, a tall 
d’anècdota significativa, a introduir en les celebracions cristianes, una famo-
13.  M. ANTONELLI, L’Eucaristia nell’«Action» (1893) di Blondel. La chiave di volta di un’apologe-
tica fi losofi ca, Roma: Pubblicazione del Pontifi cio Seminario Lombardo di Roma 1993. És 
comprensible que sorprengui al lector el vocabulari de caire «ascètic» que empra Blondel a 
propòsit de la metàfora de la mort o de l’acció «obediencial». Potser val la pena recordar que, 
com tota proposta original que crea una terminologia pròpia, necessita ser avaluada per un 
coneixement més detallat i no pas per una primera impressió estètica.
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sa cançó del cantautor català Lluis Llach que emfatitzava la dimensió opera-
tiva del mot «fe».14
Amb la perspectiva del temps i amb la saviesa que donen els anys d’expe-
riència pastoral ens hem adonat de la importància de formular aquest aspec-
te de la fe mostrant-ne l’articulació amb els aspectes anteriors, de manera 
que, ni en la seva expressió teòrica ni, sobretot, en la seva vivència pràctica no 
es desvinculi de les anteriors dimensions. Si ho fes, tendiria a funcionar com 
un mer voluntarisme. Es tracta, doncs, de la fe pràctica; o de la fe que actua 
per l’amor (sant Pau) com a expressió o conseqüència de la transformació 
obrada en el creient per la fe-confiança, la fe-coneixement i la fe eclesial i sacra-
mental. 
En relació a les fórmules llatines més amunt esmentades, aquesta dimen-
sió operativa de la fe també pot ser formulada com a credere in Deum, amb el 
benentès que l’acusatiu —Deum— regit per la preposició in té un gran dina-
misme difícil de traduir en una sola expressió. Podem traduir-ho com creure 
vers Déu, o bé, creure tendint cap a Déu, sostinguts per Déu mateix... Es tracta, 
doncs, de la dimensió moral i escatològica de la fe. Moral perquè és la vida 
pràctica del cristià la que està en joc; escatològica perquè tota la vida del cris-
tià està tensada per l’atracció final del Crist vencedor.
Per això també és possible una formulació cristològica d’aquesta dimensió 
de la fe, credere in Christum. En aquest cas, la traducció seria creure vers 
Crist, tot caminant «sobre» Crist... Cosa que lliga perfectament amb aquelles 
expressions que el quart Evangeli posa en boca de Jesús: «Jo sóc el camí» 
(Jn 14,6); «Jo sóc la porta, qui entri per mi se salvarà» (Jn 10,9). El teòleg 
italo-alemany Romano Guardini († 1968) molt influent en la maduració de la 
teologia de cara a les formulacions del Concili Vaticà II, tenia una expressió 
molt contundent quan parlava així: 
Tan aviat com el Cristianisme deixa de ser autoevident i es mostra de nou tal com 
és, un objecte de contradicció, torna a posar-se de manifest el concepte bíblic 
d’existència, és a dir, que l’ésser humà ha estat arrossegat a una coactivtat amb Déu. 
[...] Potser tornarà algun dia aquest concepte de Fe, Fe que recordi que vàrem 
aprendre de llavis de Déu que Ell està actuant i que nosaltres hem de prendre part 
14.  «Fe no és esperar, / fe no és somniar. / Fe és penosa lluita per l’avui i pel demà. / Fe és un cop 
de falç, / fe és donar la mà. / La fe no és viure d’un record passat.» Ll. LLACH, Poemes i cançons, 
València: Tres i Quatre 51985, 45.
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en la seva acció. [...] Fe significa viure immers en aquesta activitat divina i compren-
dre alhora els esdeveniments de la història i el destí de cada un.15
Formular la dimensió operativa de la fe com a coactivitat amb Crist, 
seguint l’expressió de Guardini, assegura, per una banda, la vinculació inter-
na de l’acció transformadora del cristià en el món amb l’acció provident de 
Déu en la història i, per una altra, explicita també el seu arrelament i retroa-
limentació en la fe-eclesial- sagramental, i la fe-confiança personal.
Aquest dinamisme cristocèntric, tan ben glosat per Guardini, és el que 
porta el cristià a la fe-acció-transformadora, la fe que actua en l’amor al proïs-
me i en la renovació de la humanitat: la fe que, com deia el papa Pau VI, ha 
d’apuntar a la transformació de les mentalitats, de la cultura i de les estructu-
res (Evangelii Nuntiandi, pp. 18-20).
Aquesta fe, expressada en l’amor, pren noves formes segons les necessitats 
i les urgències de cada època. Ara, per exemple, sota la crida del papa Francesc 
—i dels darrers Papes— som convocats a una opció preferencial pels pobres; a 
la defensa dels marginats i «descartats» víctimes d’una globalització regida 
pel guany financer sense escrúpols (EG 186-216). És també la necessària 
acció per la justícia i la pau, pels drets humans i els drets dels pobles i de les 
minories, i per la salvaguarda de la integritat de la creació.
Aquesta dimensió operativa de la fe en totes les seves games, des de la res-
ponsabilitat personal fins a l’acció social i política, és la que per part del Cate-
cisme de l’Església Catòlica hi ha contemplada en la tercera part: Com vivim; i 
compta encara amb el Compendi de doctrina social de l’Església.
 
1.6. La fe-anunci 
Amb aquesta sisena i darrera dimensió de la fe ens referim a la fe-anunci, la 
fe que es comunica a un altre amb la mateixa naturalitat amb què es respira. 
A més d’un li podrà sorprendre el fet d’incloure en aquesta síntesi aquest sisè 
element de naturalesa tan explícitament comunicativa i verbal. Dues raons 
almenys ho aconsellen. 
Per una banda el caràcter integral i, per tant, antropològicament pluridi-
mensional de la fe com a experiència humana que inclou, com ja assenyalava 
el text de Lumen Fidei més amunt citat, «la persona en el seu centre, en el cor, 
15.  R. GUARDINI, «La revelación como historia», en A. R. CAPONIGRI (ed.), Pensadores católicos 
contemporáneos, Barcelona-México: Grijalbo 1964, 260-261. Els subratllats són nostres. 
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implicant la seva ment, la seva voluntat i la seva afectivitat, obrint-la a relaci-
ons vives en la comunió amb Déu i amb els altres» (LF 40). Una concepció 
marcada excessivament pel concepte il·lustrat de persona, que posa l’accent 
en el subjecte pensant, tendeix a considerar marginal o optatiu aquest exerci-
ci d’exteriorització de la fe; però una antropologia més integral com són l’an-
tropologia bíblica i les antropologies populars, ho contempla amb tota natu-
ralitat.
Per una altra banda, pel que fa al context sòcio-cultual europeu i occiden-
tal, l’actual situació de secularització, d’indiferència i d’analfabetisme religiós 
fa més urgent que mai el testimoni dels cristians amb l’acció de la paraula si 
volem que la fe cristiana continuï present en aquesta societat en els vinents 
cinquanta anys.
Fidel a la pedagogia i a la dinàmica del projecte de Déu en la revelació 
bíblica a través de fets i paraules (DV 2), el poble cristià és convocat repeti-
dament —ara pel papa Francesc— a fer ressonar la força de l’Evangeli com 
a notícia joiosa: «Jesús mort i ressuscitat ha assumit i alliberat la vida de tota 
la humanitat per amor» (cfr. Ac 2,14-36). Es tracta de la dimensió de la fe 
com a acte de llenguatge comunicatiu de cara enfora. La fe-anunci, l’evange-
li com a bona notícia, pregó, kerigma o proclamació.
 Des del meu modest punt de vista i en la línia de les propostes del Sínode 
de Bisbes del 2012 i de Evangelii Gaudium, crec que convindria afegir en el 
nostre Catecisme de l’Església Catòlica una cinquena part: què anunciem i com 
ho anunciem?16 
2. LA INTERRELACIÓ PERMANENT ENTRE LES SIS DIMENSIONS DE LA FE CRISTIANA
Aquestes sis dimensions de la fe cristiana en cap cas no s’han de considerar 
com a compartiments estancs. Cal considerar-les sempre en una relació de 
mútua implicació constant. És a dir, entre totes sis mantenen una relació 
16.  Cf. Proposta 9 del Sínode dels Bisbes del 2012: «La base de qualsevol anunci, la dimensió 
kerigmàtica, la Bona Nova, destaca l’anunci explícit de la salvació [...]. El «primer anunci» és 
el lloc on el kèrigma, el missatge de la salvació del misteri pasqual de Jesucrist, és proclamat 
amb gran poder espiritual, capaç de provocar el penediment del pecat, la conversió del cor i la 
decisió de la fe. [...]. Considerem que cal comptar amb un Pla Pastoral per al primer anunci, 
que mostra un trobament viu amb Jesucrist. Aquest document pastoral proporcionaria els 
primers elements d’un procés catequètic, permetent la seva integració en la vida de la co-
munitat parroquial. Els pares sinodals han proposat que es redactin directrius per al primer 
anunci del kèrigma».
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de pericoresi o de circuminsessió, aquella relació de circularitat constant que 
els Pares grecs atribueixen a la relació que mantenen entre si el Pare, el Fill i 
l’Esperit Sant a l’interior de la Trinitat divina. En aquest sentit, cada dimensió 
de la fe conté germinalment les altres, i totes inhabiten les altres en major o 
menor mesura. Això ho intento mostrar d’una manera breu i sintètica en la 
taula sinòptica de la pàgina següent que el lector pot resseguir. 
3. ELEMENTS TRANSVERSALS A LES SIS DIMENSIONS DE LA FE CRISTIANA
 
Abans de continuar amb l’exposició de la nostra proposta sistemàtica val a dir, 
com haurà notat més d’un lector, que en aquesta sistematització dels aspectes 
complementaris de la fe s’està cobrint pràcticament tot l’arc de les anomena-
des tres virtuts teologals. En efecte, és ja un clàssic del tractat de virtuts asse-
nyalar el caràcter pericorètic que hi ha entre fe, esperança i caritat. En la 
nostra proposta, la cinquena dimensió de la fe —la fe-coactivitat-amb Crist— 
per una banda recobreix, de fet, bona part de l’àmbit de l’amor operatiu, i, per 
altra, també està traspassada de la tensió escatològica que és un altre nom de 
l’esperança cristiana. Vet aquí una opció que cal reconèixer.
Seguint la nostra exposició, és el moment de dir que no és suficient remar-
car el caràcter interactiu de les sis dimensions de la fe. És necessari encara fer 
un pas més i enunciar uns elements transversals que fan de la fe un acte sin-
tètic i unitari dintre la seva riquesa i varietat. 
3.1. El caràcter englobant i decisiu de la fe-confiança
El primer element transversal ens és donat en reconèixer la primacia de la 
primera de les sis dimensions assenyalades. En efecte, si a alguna dimensió 
cal atribuir un paper englobant i fonamentador és a la fe-confiança.17
Paradoxalment, si una paraula pot resumir la crisi de valors i de civilitza-
ció que estem vivint a Europa i al món occidental postcristià, és precisament 
una crisi de confiança en tots els sentits (en les relacions personals, en les 
relacions institucionals, en relació al futur...). I, per una altra banda, en una 
recent tesi doctoral que explora en sis pensadors actuals quins trets «humans» 
17.  Cfr. «La confi anza: vínculo concreto de la inmanencia entre la fe, esperanza y amor», en N. 
MARTÍNEZ-GAYOL FERNÁNDEZ, «Virtudes teologales», en A. CORDOVILLA (ed.), La lógica de la fe. 
Manual de Teología Dogmàtica, Madrid: Universidad Pontifi cia Comillas 2013, 725-730.
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mantenen oberta una escletxa vers una certa transcendència, apareix, entre 
altres, el desig i la nostàlgia de la irreductible capacitat humana de confiar en 
un altre.18
És precisament la fe cristiana, en la seva primera i fundant versió de la 
confiança com a acte d’entrega i abandó en el Déu de Jesucrist, el que confe-
reix a l’acte de fe el seu vincle intern més ençà i més enllà de la descomposició 
analítica en els diversos aspectes o dimensions que la componen. 
3.2. La mediació pneumatològica
L’acció de l’Esperit Sant és transversal i decisiva en l’acte de fe. Recordem una 
vegada més el nostre text guia de Dei Verbum, núm. 5: «Per a poder confessar 
aquesta fe cal la gràcia de Déu, que arriba la primera i ens ajuda, i cal l’auxili 
interior de l’Esperit Sant, que mou el cor i el converteix a Déu, que obre els 
ulls de la intel·ligència i dóna «a tothom la suavitat per a acceptar i creure la 
veritat».19 I per tal que la comprensió de la revelació sigui cada vegada més 
profunda, el mateix Esperit Sant perfecciona constantment la fe per mitjà 
dels seus dons.»20
En efecte, el que dóna consistència i actualitat a la fe és l’acció secreta però 
eficaç de l’Esperit Sant que anima les sis dimensions de la fe:
1) És l’Esperit Sant qui pressiona suaument el cor perquè s’accepti l’anun-
ci (fe-confiança).
2) És Ell qui fa de la confessió de fe una doxologia viva (fe-coneixement).
3) És Ell qui anima l’Església (fe-eclesial).
4) És Ell qui fa que el sagrament esdevingui memorial vivent i anticipació 
del Regne (fe-sagrament). 
5) És Ell qui anima l’adhesió personal i permanent a Jesucrist, i l’autenti-
citat i lucidesa de l’amor cristià (fe-coactivitat amb-Crist).
6) És Ell i qui dóna el coratge (la parresia) per a transmetre l’anunci de la 
fe als qui encara no creuen (fe-anunci). 
18.  Cfr. R. SALA, L’umano possibile. Esplorazioni in uscita dalla modernità, Roma: Libreria Ate-
neo Salesiano 1012. Els autors analitzats són: Z. Bauman, A. Touraine, Ch. Taylor, S. Zizek, 
C. Castoriadis i P. Barcellona. Veure especialment: «La fi ducia anticipatoria» i «La genesi 
Fiduciale dell’individuo», 440- 442. 
19.  Conc. Araus. II, can 7: D 180 (377); Conc. Vat. I, cap. 3: D 1791 (3005).
20.  DV 5.
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Valgui també com a cita de referència la preciosa i precisa tesi pneumato-
lògica del Concili Vaticà II inclosa en el núm. 4 de la Lumen Gentium : 
Acomplerta l’obra que el Pare va encomanar al Fill aquí a la terra (cf. Jn 17,4), el 
dia de la Pentecosta fou enviat l’Esperit Sant per santificar contínuament l’Església 
i així els creients tinguessin accés al Pare per mitjà de Crist en un mateix Esperit 
(cf. Ef 2,18). És ell l’Esperit de vida, la font d’aigua que rajarà fins a la vida eterna 
(cf. Jn 4,14; 7,38-39), pel qual el Pare vivifica els homes, morts al pecat, fins que 
ressusciti en Crist llurs cossos mortals (cf. Rm 8,10-11). L’Esperit habita en l’Esglé-
sia i en el cor dels fidels com en un temple (cf. 1Co 3,16; 6,19), hi prega i hi dóna 
testimoniatge de l’adopció de fills (cf. Ga4,6); Rm 8,15-16 i 26). Ell guia l’Església 
vers la veritat completa (cf. Jn 16,13), la unifica en la comunió i en el servei, la 
proveeix de diversos dons jeràrquics i carismàtics amb la qual la instrueix i la diri-
geix, l’embelleix amb els seus fruits (cf. Ef 4,11-12; 1Co 12,4; Ga 5,22). La rejove-
neix amb la força de l’Evangeli, la renova constantment i la condueix a la perfecta 
unió amb el seu Espòs. Perquè l’Esperit i l’Esposa diuen al Senyor Jesús: «Vine!» 
(cf. Ap 22,17). Així es manifesta tota l’Església com «un poble aplegat per la unitat 
del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.
3.2. La tensió escatologia
L’element escatològic —ja, però encara no— no és tan sols un aspecte de l’acte 
i del procés de la fe, sinó que en constitueix una dimensió recorrent: 
1) Per l’acte inicial de fe que acull Jesucrist ressuscitat en el cor del creient, 
aquest comença a passar de la linealitat del temps cronològic a la participació 
del temps kairòtic que fa present l’eternitat en el temps (von Balthasar);
2) Els conceptes dogmàtics, mediacions lingüístiques de la confessió de fe, 
participen també d’aquest caràcter escatològic, ja que apunten correctament 
al misteri cregut, però no l’esgoten, i n’esperen la plenitud de la seva compren-
sió a la fi de la història.
3) L’Església és signe en el temps de la salvació de Déu oferta a tota la 
humanitat d’una manera incoada en aquest petit ramat (LG). 
4) Vet aquí la dimensió escatològica de l’acció litúrgica que, a més de 
recordar i actualitzar el Misteri Pasqual de Jesucrist, n’anticipa l’acompli-
ment final. 
5) Per l’acte d’amor el creient col·labora a fer arribar el Regne de Déu; i 
Déu, per ell, introdueix en el temps la força redemptora de l’amor i el triomf 
de la bondat;
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6) Quan un cristià, superant la vergonya i la timidesa, passa l’anunci del 
Crist ressuscitat a un company no creient o allunyat, en aquest mateix anunci 
es fa present la força i la realitat de l’escatologia, iniciant de nou el cicle de la 
fe. 
4. ALTRES ASPECTES COMPLEMENTARIS
4.1. Els factors supraracionals de la fe
En els darrers anys hi ha hagut importants aportacions de teòlegs dedicats a 
la teologia de la fe que han cridat l’atenció d’una manera ben fonamentada i 
rigorosa sobre els aspectes no directament racionals de la fe. Entre d’altres, 
cal destacar el llarg i fecund magisteri del professor E. Salmann en la Unive-
sitat Gregoriana i en el Pontifici Ateneu S. Anselm de Roma,21 i la tasca també 
creativa i prolífica del professor P. Sequeri en la Universitat del Nord d’Itàlia 
amb seu a Milà.22 
Diversos aspectes destacats pel professor Salmann tenen connexió real 
amb les dimensions de la fe abans descrites d’una manera més analítica. En 
certa manera en són com el seu humus. Així, per exemple, a la pregunta: 
¿Com hem pogut reconèixer l’amabilitat, la possibilitat de viure i la plausibi-
litat dels misteris i de la praxi cristiana, així com la força convincent de la 
figura de Jesús? Salmann hi respon duent a la consciència vivències del nos-
tre propi procés de fe com, per exemple, un estupor inicial, una experiència 
«pàtetico-afectiva» i ètica a l’entorn d’un context cristià, ja sigui en una ruta 
pirinenca juvenil, ja sigui en un entorn litúrgic més formal. Aquestes vivèn cies 
tenen a veure, en part, amb la fe-eclesial i amb la fe-sagrament, és a dir, amb 
l’Església com a matriu que ha permès a traves d’experiències «primàries» 
diverses de cristal·litzar o sedimentar una fe més personalitzada i madura. 
Altres experiències infantils o adolescents, evocades sobre la percepció intuï-
tiva d’una bondat fonamental de les persones i del món, vindrien a enllaçar 
amb la fe-confiança; i altres vivències relacionades amb el risc, la decisió i 
l’aventura tindrien a veure també amb la fe-coactivitat-amb-Crist. Hi ha com 
21.  E. SALMANN, El rerafons afectiu-espiritual-«irracional» de les raons per creure, ponència en la 
Jornada d’Estudi del 19 de desembre del 2006, Facultat de Teologia de Catalunya (Barcelona), 
Apunts personals recollits pel professor S. Pié-Ninot.
22.  És pròpia del professor Sequeri, relacionada amb la fe, l’expressió «l’ordre dels afectes», a la 
qual fa referència sovint en els seus escrits i conferències.
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uns vasos comunicants entre aquestes vivències pre-racionals i les sis dimen-
sions de la fe abans descrites. No disposem de l’espai necessari per a desenvo-
lupar aquesta línia de recerca, però creiem important, si més no, deixar-ne 
constància.
4.2. La fe més enllà de la fe eclesial explícita
No seria fidel a una de les aportacions més innovadores del Concili Vaticà II 
si no fes referència, ni que sigui breument, a la famosa qüestió de la salvació 
dels no creients o, dit en positiu, a la possibilitat que el Concili afirma d’una 
participació del Misteri Pasqual de Crist per camins més enllà de la pertinen-
ça visible a l’Església i els seus mitjans de salvació. Lumen Gentium núm. 16 
i Gaudium et Spes núm. 22, 5 passaran ja per sempre més a la posteritat com 
una superació d’aquell mal adagi «fora de l’Església no hi ha salvació». Crec 
que la reproducció del segon dels textos és el millor homenatge a aquell gran 
pas donat ja fa prop de cinquanta anys.
Això no sols és vàlid per als cristians, sinó també per a tots els homes de bona 
voluntat, en el cor dels quals la gràcia actua d’una manera invisible. Crist va morir 
per tots, i la vocació última de l’home és efectivament una sola, és a dir, divina. 
Hem de sostenir, doncs, que l’Esperit Sant ofereix a tothom la possibilitat d’asso-
ciar-se a aquest misteri pasqual de la manera que Déu sap. (GS 22,5).
Han sigut molts els teòlegs que, en aquest mig segle passat, han intentat 
bastir hipòtesis per a explicar, fins allà on fos possible, amb la raonabilitat 
pròpia de la teologia, la plausibilitat d’aquesta sòbria afirmació dels pares 
conciliars. Qui això escriu va dedicar el seu treball de doctorat a aquesta qües-
tió, i em permeto de fer-ne menció perquè ve a tomb a propòsit de la fe-sagra-
ment més amunt exposada. 
La mateixa filosofia de l’acció de Maurice Blondel, que permet de formular 
una teologia realista dels sagraments (1.4.), permet també de formular una 
hipòtesi en el sentit següent: així com en l’acció del sagrament —l’Eucaristia 
d’una manera paradigmàtica— Déu pot entrar en la vida de la criatura huma-
na a través d’aquella mena de «mort» que suposa l’acceptació obedient d’una 
acció gratuïta i no «productiva» indicada per Déu (submergir-se en aigua, ser 
ungit amb oli, menjar un pa i un vi esdevinguts cos i sang de Crist), així també 
d’una manera analògica, encara que més feble i tan sols d’una manera germi-
nal, és teològicament pensable que allò que té d’acció-obediencial l’acció 
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ètica, viscuda d’una manera fidel i conseqüent, pugui esdevenir —amb analo-
gia al sagrament— una escletxa per on Déu, tot i ser desconegut, «entra» en 
la criatura humana. És a dir, el caràcter oblatiu de l’acció ètica, el fet que 
aquesta comporti una «mort» a un mateix en la donació radical i continuada 
al bé de l’altre, pot constituir una «ferida» per on té lloc una comunió inicial 
real entre Déu i l’ésser humà que potser encara no creu en Déu explícitament 
i conscient.23 
5. REPTES A PROPÒSIT DE LA TEOLOGIA DE L’ACTE DE FE EN TEMPS POSTMODERNS
Un des aspectes de la realitat social i cultural —signe dels temps— que més 
ha canviat respecte de l’immediat postconcili és l’efecte devastador d’una 
secularització galopant que ha estat com un veritable tsunami que els pares 
conciliars no podien ni tan sols imaginar.24 És per això que, tal com demana-
va el bisbe de la diòcesi de San Feliu de Llobregat, Mn. Agustí Cortés, en 
ocasió de la presentació del seu llibre Creure: la força del testimoniatge25 en la 
Facultat de Teologia de Catalunya, és urgent que les disciplines teològiques, 
espirituals i pastorals dediquin espai i energies a explicar com s’engendra la fe 
cristiana en un adult que mai no ha cregut o que fa temps va aparcar en via 
morta la seva fe, perquè aquesta és la situació en què cada vegada més ens 
trobem a Europa i a l’occident postcristià. ¿Què pot «provocar» la primera fe 
i, també, el revifament de la fe rutinària o adormida? ¿Com revifar la fe en els 
catòlics allunyats i desafectes molt marcats per l’atmosfera distant i descon-
fiada de la postmodernitat?
Afrontar aquests reptes demana dedicar més atenció a tots els elements i 
circumstàncies que intervenen en la gènesi de la fe o de la seva recuperació 
després d’un temps de profunda hibernació. Demana explorar amb un interès 
23.  Cfr. X. MORLANS, La experiencia de Dios en la acción social. Hipótesis para una interpretación 
teológica inspirada en los primeros escritos de Maurice Blondel, Barcelona: Facultat de Teolo-
gia de Catalunya 1998. També ÍD., «Elements per a una interpretació teològica de la història 
contemporània, inspirada en Maurice Blondel», en La humanitat a la recerca de Déu. Miscel-
lània en homenatge al prof. Dr. Josep M. Rovira Belloso, RCatT 25 (2000) 257-273. De nou em 
permeto recordar que el decalatge entre el vocabulari blondelià i l’originalitat i la fecunditat 
de la seva proposta no hauria d’«espantar» el lector.
24.  Es pot consultar una descripció del procés i dels efectes d’aquesta secularització en X. MOR-
LANS, «Impulsados a un renovado compromiso evangelizador», en J. C. CARVAJAL BLANCO (dir.), 
Emplazados para una nueva evangelización, Madrid: Ediciones Universidad San Dámaso 
2013, 21-26.
25.  A. CORTÉS, Creure: la força del testimoniatge, Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 2013.
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renovat el fet de la conversió. Demana experimentar i teoritzar de nou sobre 
com intervenen en la gènesi de la conversió els elements permanents —llocs, 
costums, referents— i els esdeveniments puntuals —testimoni, paraula breu, 
invitació càlida—; com intervenen en el naixement o renaixement de la fe 
l’espai i el temps, les metodologies de temps llarg i discursiu i les metodologi-
es pastorals de temps breu i comprimit; com hi intervenen l’emoció i la refle-
xió, la imatge i el concepte, el relat i l’argumentació, la bellesa i l’autenticitat, 
l’espontaneïtat i el rigor, la paraula fundant i el diàleg receptiu.
En aquest mateix sentit, els manuals de teologia, el cursos de formació 
permanent de preveres i de laics, les publicacions a l’abast de catequistes i 
públic cristià en general, no es poden limitar a repetir les explicacions a l’en-
torn de la fe que tenien com a interlocutor el pensador il·lustrat o el militant 
compromès dels anys setanta.
Les nostres classes, reflexions, homilies i catequesis sobre la fe ja no poden 
pressuposar l’existència d’una fe pacíficament posseïda pels creients que no 
necessitaria més que ser enfortida intel·lectualment o projectada vers el com-
promís eclesial o social. Estem, en certa manera, en molts casos, en una fase 
prèvia. Necessitem, per tant, d’una manera primària i urgent, manuals i sub-
sidis que ens ajudin a fer néixer la fe en Jesucrist a qui mai no l’ha viscuda, o, 
almenys, a qui no l’ha viscuda d’una manera personal i cordial. 
Cal dedicar una especial atenció d’investigació, docència, publicació i 
divulgació a allò que és primer i generador pel que fa a l’aparició de la fe com 
a resposta a l’autocomunicació de Déu en Jesucrist avui. No és estranya a 
aquesta tasca la recuperació del primat de la Paraula de Déu i de les formes 
més elementals, totalment necessàries en el primer anunci cristià, acompa-
nyat sempre del millor testimoniatge de vida.
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